H.264 Baseline video encoder implementation and optimization on TMS320DM642 digital signal processor / by Güney, Mehmet & Guney, Mehmet
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